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E N A N T E Q U E R A 
T r i m e s t r e 1.75 p tas . 
F u e r a , t r i m e s l r e . 2 . — p t a s . 
C o m u n i c a d o s y a n u n c i o s , 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Pago anticipado. 
L A V E R D A D 
NOTICIERO DEL LUNES 
1 5 
C K . \ T I M O S 
N ú m e r o s a t r a s a d o s , 2 5 c t s . 
Año IV 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
M e r e c i i l a s , n.0 18. T e l é f o n o 164. Antequera 12 de Septiembre 1927 
T o d o trabajo que se nos remita S 
deberá ser f irmado por su autor. | NÚdl. 166 
No se devuelven originales § 
La Unión y el Fénix Español 
A G E N T E G E N E R A L EN ANTEQUERA 
desde el año de 1908 
JOSÉ LEÓN MOTTA 
AGENTES PRODUCTORES 
Enrique León Sorzano 
y Francisco León Sorzano 
L a importancia en esta c iudad y pue-
blos l imítrofes, de la cartera que a esa 
gran C o m p a ñ í a , le han creado estos 
agentes, no evita que haya otros pro-
ductores más. que laboren por el au -
mento si cabe aún, de seguros para «La 
U n i ó n y E l Fénix», que es lo que al in-
terés de esta conv iene . 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Lotería Nacional 




Segundo: 30.147. —Madrid. 
Tercero: 15.435. —Madrid y A l -
mería. 
Parte de Marruecos 
Sin novedad en toda la zona de ivues-
t io protectorado. 
La Sociedad de Represión de la 
Blasfemia 
C e l e b r ó anoche una junta, y acordó 
dir igir un mensaje al M a r q u é s de E s t e -
Ha, fel ici tándole por la terminación de 
la guerra de Mar ruecos , para que c o i n -
c ida con la memorable fecha del 13 de 
Sept iembre . 
D E P R O V I N C I A S 
Viaje del Presidente 
S A N T A N D E R . - E l G e n e r a l Pr imo 
de R ivera , que procedente de S . S e b a s -
tián l legó anoche a Va ldes i l l as , pernoc-
tó en la c a s a del Marqués de d icho n o m -
bre, y a mediodía vino a la capi ta l , t ras-
ladándose a la res idenc ia del G o b e r n a -
dor Militar, donde fué . cumpl imentado 
por las autor idades . 
Constitución de una nueva Junta 
A L I C A N T E . — E n el d e s p a c h o del G o -
bernador C iv i l se reunieron los e lemen-
tos más va l iosos de la capi ta l , quedan-
do consti tuida la Junta de Construcción 
y Explotac ión del Aereo -Puer to . 
Inauguración de un puente 
E L D A . — S e ha efectuado con toda s o -
lemnidad la inauguración del puente s o -
bre el río P i c a l o p o , que permite el a c c e -
so a la estación férrea, desde la c iudad . 
Asistió el G e n e r a l Bermúdez de C a s t r o , 
c u y o nombre l leva el puente. 
¡Trece de Septiembre! 
S u e l e n los p u e b l o s , en s u c u r s o lento . 
T e n e r a l g ú n e c l i p s e q u e d e t i e n e 
S u m a r c h a n a t u r a l , y no e s por ten to . 
Q u e el s o l , c o n s e r el s o l , t a m b i é n los t iene . 
H a m e d i o s i g l o E s p a ñ a p a d e c í a 
U n o de e s o s e c l i p s e s , c o n tal saña . 
Q u e al c o n j u r a r l o . C á n o v a s d e c í a : 
« V e n g o la h is tor ia a r e a n u d a r de E s p a ñ a » . 
Y r e a n u d ó s e , y la fatal d i s c o r d i a 
Q u e de l p r o g r e s o n o s cer ró el c a m i n o 
P o r l a r g o s a ñ o s , s e t r o c ó en c o n c o r d i a , 
Y un c l a r o r u m b o n o s m a r c ó el d e s t i n o . 
P e r o a q u e l as t ro h e r m o s o de v e n t u r a 
Q u e en el c i e l o b r i l l ó , por n u e s t r a s u e r t e . 
S e c o n v i r t i ó no há m u c h o en n u b e o b s c u r a 
S í m b o l o de b a l d ó n , n u n c i o de m u e r t e . 
E l b a l d ó n de un p o d e r . . . s in p o d e r í o 
P a t r i m o n i o in fe l iz de E s p a ñ a era 
Y la muer te a t r a i c i ó n , por b r a z o i m p í o , 
A s a l t a b a a los h o m b r e s d o n d e q u i e r a . 
L a a n a r q u í a , q u e m a n s a c o m e n z a r a . 
A c a b ó por h a c e r c í n i c o a l a r d e 
D e s u c r u e l d a d , m a s ¿ q u i é n no a l a r d e a r a 
A n t e un p o d e r q u e m u e r e por c o b a r d e ? 
E l p o d e r es de h o m b r e s r e s o l u t o s 
Q u e m u e s t r e n , c u a l C i s n e r o s . «sus p o d e r e s » , 
P o r q u e m a n d a r s in e s o s a t r i b u t o s 
E q u i v a l e al m a n d a r de las m u j e r e s . 
A r r e c i a b a , ent re tanto , la t o r m e n t a . 
S e a s a l t a b a n l o s b a n c o s , s e m a t a b a , 
L a r e b e l i ó n a l z á b a s e v i o l e n t a . 
E l v i l s e p a r a t i s m o , a m e n a z a b a . . . 
Y v ióse al c a b o la e s p a ñ o l a n a v e 
R o t a s l as v e l a s y el t i m ó n p e r d i d o 
E n p l e n a t e m p e s t a d . . . ¡sólo D i o s s a b e 
S i n s u f a v o r a d ó n d e h u b i e r a i d o ! 
P e r o el S e ñ o r q u e v e l a por la s u e r t e 
D e es ta n a c i ó n , s u e t e r n a p r o t e g i d a . 
Q u i s o q u e s o b r e el g o l f o de la m u e r t e 
L u c i e r a al fin el i r is de la v i d a . 
B a s t ó q u e un h o m b r e , c o n gent i l d e n u e d o , 
S u v o z a l z a r a e n é r g i c a y v a l i e n t e . 
P a r a q u e a q u e l l a s i t u a c i ó n . . . <del miedo> 
S e d e r r u r n b á r a i g n o m i n i o s a m e n t e . 
A c t o s u b l i m e , g e s t o p o r t e n t o s o . 
G r i t o de r e d e n c i ó n , ínc l i t a h a z a ñ a 
Q u e h i c i e r o n de un s o l d a d o v a l e r o s o 
E l v e r d a d e r o s a l v a d o r d e E s p a ñ a . 
Y E s p a ñ a , r e d i m i d a de l p a s a d o . 
V u e l v e ot ra v e z a r e a n u d a r s u h i s t o r i a , 
Y en s u c i e l o , y a l i m p i o y d e s p e j a d o , 
¡Br i l l a de n u e v o el s o l de n u e s t r a g l o r i a ! 
CARLOS VALVERDE. 
7 7 ^ 
Un asesinato ¡ 
C A S T E L L Ó N . — E n Pedregal ha s ido I 
encont rado en su domici l io , el vec ino | 
Ja ime Sastre Miral le , de 58 años. 
P o r el estado de desorden en que se I 
hal ló la c a s a , se s u p o n e que el móvi l \ 
del cr imen ha sido el robo. 
Accidente automovilista 
C o m u n i c a n de B e n i z a , que volcó el 
automóvi l de la matrícula de M u r c i a , 
propiedad de don B l a s Bermúdez , que-
dando éste ap las tado. 
Viaje del Capitán General en Cataluña 
Llegó a Castel lón el G e n e r a l Bar re ra , 
que hoy continuará su viaje para S a -
gunto. 
B O X E O 
E n la P laza de T o r o s de Caste l lón , 
se celebró un match entre el a l icant ino 
Latorre , y el pastor C a r l o s Gonzá lez . 
Venc ió el segundo . 
F O O T - B A L L 
B I L B A O . — E l B a r c e l o n a y el Arenas, , 
venció el pr imero por 3 a 2. 
O V I E D O . - E I Rea l S o c i e d a d y e l 
O v i e d o , empataron a 1. 
G I J O N . — E l Spor t ing y el Sev i l l a , v e n -
ció el pr imero por 4 a 2. 
B A R C E L O N A . — A c a u s a del mal , 
t iempo, no s e celebró el partido a n u n -
c iado . 
T O R O S 
En San Sebastián 
S e ce lebra una de las corr idas de fe -
ria, con as is tenc ia de los Infantes don 
Ja ime, doña Cr is t ina , doña Beatr iz d o n 
Eugen io y don José, que fueron rec ib i -
dos con una gran ovac ión . 
Belmonte en su primero estuvo muy 
bien con la c a p a , br indando la muerte 
del b icho, a un e s p e c t a d o r del tres. 
H izo una faena val iente y artística, con-
pases de todas las marcas , y termina 
con una es tocada superiorísima. ( O v a -
ción y las dos ore jas . ) E n s u segundo-
estuvo mal. 
Belmonti to en su pr imero, mediano, 
y toreó al segundo bien de c a p a , e s t a n -
do regular con el p incho. 
C a g a n c h o veroniqueó a su pr imero 
regularmente, y lo despachó de tres p in-
c h a z o s y un d e s c a b e l l o . Al segundo le 
hizo faena valentísima para un p incha -
zo y media es tocada de efecto ráp ido. 
Ovac ión y oreja. 
En Madrid 
Torqu i to , Tr in i ta r io , Carratalá y José 
Garc ía . L o s matadores bien, aunque 
ninguno sobresalió. 
En Cutier 
Grave cogida de Gallito de Zafra 
F r e g , For tuna y Gal l i to de Zaf ra . L o s 
dos pr imeros estuvieron bien. 
Ga l l i to de Zaf ra sufrió una cornada 
en el muslo izquierdo de ve int ic inco 
centímetros de extensión por diez de 
pro fund idad , l legando hasta el t r iángu-
lo e s c a r p a , de jando al descubier to el 
paquete a s c u l o - n e r v i o s o . Pronóstico-
gravís imo. 
No pudo ser t ras ladado al Hotel d e s -
de la enfermería. 
S e ha encargado de su curación el 
D o c t o r Ser ra . 
P é r d i d a 
E n el t rayecto de cal le L u c e n a , Can ta -
reros y P a s e o , se ha extraviado una c a r -
tera, conteniendo un carnet de chófer,, 
var ios documentos de interés y un bil le-
te de 500 pesetas correspondiente a u n a 
S o c i e d a d . 
L a persona que la haya encont rado y 
quiera entregarla en la Admin is t rac ión 
de este per iódico se le gratif icará d e s -
pués de agradecérselo. 
Toma de d ichos 
El v iernes tuvo lugar la toma d e 
d ichos de la señorita L u c i a R o j a s M o n -
tero, con nuestro amigo y pa isano don 
Manuel Sánchez G a l l a r d o , de legado d e 
la Federación y S ind ica to Cató l ico en 
C ó r d o b a . 
L a boda ha s ido fi jada para el m e s 
de Nov iembre . 
NOTICIERO D E ü üU]SÍB¿ 
La Asamblea Nacional 
Pese a t o d o s los c o m e n t a r i o s a g o r e -
ros de h e c a t o m b e s , si se l l egaba a f i r -
mar el D e c r e t o de c o n s t i t u c i ó n de la 
A s a m b l e a , q u e d a r á p r o b a b l e m e n t e es-
t a m p a d a en él la f i r m a de d o n A l f o n s o 
X l l l , d e n t r o de l d ia de h o y , o a lo más 
t a r d a r m a ñ a n a . Q u i z á a l cance este pe-
r i ó d i c o en su s e r v i c i o t e l e f ó n i c o de esta 
ta rde , la no t i c i a de e l l o ; p e r o , s i n o , tar-
dará pocas ho ras en ser c o n o c i d a . 
Será rea lmen te de l amen ta r , que a l -
g u n o s h o m b r e s c u m b r e s en la po l í t i ca 
e s p a ñ o l a , que aún a n d a n d o los años , 
p u d i e r a n p res ta r b u e n o s se rv i c i os al 
país, t ra ten de a d o p t a r ac t i t udes que a 
nada p r á c t i c o ha de c o n d u c i r l e s , y en 
las que es cas i s e g u r o se q u e d e n so los . 
L o p a s a d o , no ha de v o l v e r , pese a 
los v a t i c i n i o s que desde el m i s m o mes 
de O c t u b r e del 1923, han v e n i d o ha-
c i e n d o los s a b i h o n d o s . 
V e n d r á , s in d u d a , c o n el t i e m p o , va-
r iantes de lo a c t u a l ; p e r o , a n i m a n d o los 
m i s m o s esp í r i tus p a t r i ó t i c o s . 
S i e m p r e e n t e n d i m o s y d i j i m o s , sin 
a la rdes de p r o f e t a s , que el E jé r c i t o q u e 
rea l i zó el m o v i m i e n t o nac iona l de Sep -
t i e m b r e , con a p l a u s o de l país, n o . s e 
p res taba a c o m p o n e n d a s ni a fa rsas . 
En Fuente Piedra 
El v ie rnes t u v o lugar en el v e c i n o 
p u e b l o , a p r o v e c h a n d o las f es t i v i dades 
de estos días a l l á , - c o n o c a s i ó n de las 
f u n c i o n e s a la P a t r o n a y la fe r i a , la b e n -
d i c i ó n de la bande ra que ha r e g a l a d o a 
la B e n e m é r i t a , c o n d e s t i n o al Cua r te l de 
aqué l p u e b l o , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
d o n José P a n l a g u a . 
Es este , un v e r d a d e r o a m a n t e del 
b i e n h e c h o r I ns t i t u t o . P e r t e n e c i ó a é l , 
su pad re . M u r i ó en é l , su h e r m a n o , sar-
g e n t o que pe r tenec ie ra a la C o m a n d a n -
cia de M á l a g a , en d o n d e fué e s t i m a d í s i -
m o po r je fes , o f i c i a l e s , c o m p a ñ e r o s v 
s u b o r d i n a d o s , pues sus c u a l i d a d e s e i an 
re levan tes . Y t iene yá un h i j o , o f i c i a l del 
E jé rc i t o , a c t u a l m e n t e en A f r i c a , que no 
ta rda rá m u c h o en pe r t enece r a la G u a r -
d ia C i v i l , 
N o es e x t r a ñ o que el Sr. Pan lagua 
M a c e d a d o n e g e n e r o s a m e n t e esa ban -
de ra , que es r ica y p r e c i o s a según nues-
t ras no t i c i as , pues en e l l o vá el t e s t i m o -
n io de su a m o r al h o n r o s o C u e r p o . 
La c e r e m o n i a de la b e n d i c i ó n t u v o 
lugar en la Ig les ia , s i e n d o m a d r i n a T u -
l i ta L u q u e , j o v e n señora del d i s t i n g u i d o 
o f i c i a l de la B e n e m é r i t a Sr. G ó m e z 
Ro jas , a s i s t i e n d o al ac to n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c l a . De A n t e q u e r a h a l l á b a n s e , i n -
v i t a d o s p o r el Sr. Pan iag i i a y po r el 
A l c a l d e de la v i l l a , el Sr. F isca l de la 
A u d i e n c i a de l T e r r i t o r i o , d o n A l f o n s o 
M o r e n o que r e p o n i e n d o su s a l u d , pasa 
aquí t e m p o r a d a ; el Jefe de la U n i ó n 
Pa t r i ó t i ca D. C a r l o s M o r e n o ; el A l c a l d e 
de A n t e q u e r a , D. José Ro jas Ar reses ; 
el Juez de l P a r t i d o , D . M a r i a n o L a c a m -
bra ; el d i p u t a d o p r o v i n c i a l D. Juan Ro -
d r íguez D íaz ; el o f i c i a l j u d i c i a l Sr. H e -
r rera , y el C a p i t á n de la G u a r d i a C i v i l 
Jefe de esta L ínea , Sr. La H e r r a n z . 
De M á l a g a , el C o r o n e l S u b i n s p e c -
to r seño r B e r n a l c o n v a i i o s o f i c i a l e s ; 
de Sev i l l a , el c o m a n d a n t e Sr. B o r g e y 
n u m e r o s a s c lases e i n d i v i d u o s de l Cuer -
po de los pues tos i n m e d i a t o s . 
T e r m i n a d a la c e r e m o n i a re l i g i osa , fué 
t r as l adada la b a n d e r a al C u a r t e l , en 
d o n d e Izóse e n s e g u i d a , ent re g r a n d e s ' 
ap lausos de l p ú b l i c o n u m e r o s o que r o -
deaba a q u e l l o s l uga res . La señora de 
G ó m e z Ro jas l eyó en este ac to unos 
pá r ra fos m u y p a t r i o t a s al o f rece r la 
b a n d e r a , c o n t e s t á n d o l e el C o r o n e l señor 
Be rna l en t o n o s m u y e l e v a d o s , y ha -
b l a n d o t a m b i é n en a n á l o g o s t é r m i n o s 
los S íes . B o r g e y P a n l a g u a . 
D e s p u é s f u e r o n o b s e q u i a d o s p o r la 
m a d r i n a c o n e s p l é n d i d o b a n q u e t e , en el 
sa lón de la Escue la N a c i o n a l t odas las 
p e r s o n a l i d a d e s i n v i t a d a s y a u t o r i d a d e s 
de F u e n t e - P i e d r a . S e r v i d o p o r D. M a -
nue l V e r g a r a , bas ta d e c i r l o pa ra a f i r m a r 
que e s t u v o b i e n . 
L l e g a d o el m o m e n t o de d e s c o r c h a r s e 
el e s p u m o s o , t e n e m o s n o t i c i a , de que 
el Sr . Ro jas Ar reses l e y ó unas cua r t i l l as 
c o n t e x t o a d m i r a b l e de c o n c e p t o y fo r -
m a ; el c o m a n d a n t e Sr. B o r g e , o t ras t a m -
b ién de c o n c e p t u a c i ó n h e r m o s a y b r i -
l lan te es t i l o ; y después o t ras en aná lo -
g o s t onos el Sr. P a n i a g u a , s i e n d o i o d o s 
a p l a u d i d i s i m o s ; y el Sr. L a c a m b r a p r o -
n u n c i ó d i s c u r s o que no po r ser i m p r o v i -
s a d o , pues fué o b l i g a d o a h a b l a r , de j ó 
de tener los rasgos ca rac te r í s t i cos de 
o r a t o r i a s e i d i d a , c á l i d a y p a t r i ó t i c a , a c o -
g i é n d o s e c o n g r a n d e s sa lvas de a p l a u -
sos, los e l ocuen tes p á r r a f o s de l d i g n o 
m a g i s t r a d o . 
Los c o n c u r r e n t e s p u d i e r o n as is t i r lue-
g o , a rend i r h o m e n a j e a unas cuan tas 
be l l í s imas seño r i t as del p u e b l o , p r e s i d i -
das po r la que fue re e leg ida Reina de 
las f iestas al l í c e l e b r a d a s , y c u y o s n o m -
bres s e n t i m o s no p o d e r p u b l i c a r , po r no 
ven i r en la i n f o i i n a c i ó n que se nos ha 
d a d o . 
F e l i c i t a m o s al Sr . P a n i a g u a , po r su 
rasgo p a t r i ó t i c o , y a la d i s t i n g u i d a ma-
d r i n a po r su a c t u a c i ó n g e n e i o s a . 
NOTICIAS LOCALES 
Boda 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o el día t res 
del mes ac tua l , en B u e n o s A i r e s , la i lus-
t rada y be l la s e ñ o r i t a , Fel isa Sánchez 
Paché , hi ja ún ica de nues t ros q u e r i d o s 
a m i g o s los s e ñ o r e s de Sánchez M u ñ o z , 
( d o n José) , c o n el e s t i m a d o j o v e n D . J o -
sé A l a r c ó u del S o l a r , h i j o de nues t ro 
q u e r i d o a m i g o , el a b o g a d o e j é r c e m e en 
T e t u á n , Sr. A l a r c ó u G o ñ i . Los nuevos 
c ó n y u g e s t ienen el p r o y e c t o de rea l izar 
en b reve , e x c l u s i ó n p o r su p a t i i a na ta l , 
p e r m a n e c i e n d o en A n t e q u e r a a lgunas 
semanas . F e l i c i t a m o s a las es t imadas 
f a m i l i a s de los c o n t r a y e n t e s por tan g ra -
to a c o n t e c i m i e n t o , y deseamos a los j ó -
venes esposos m u c h a s ven tu ras . 
E n f e r m o s 
A u n q u e el a l u m b r a m i e n t o fué fe l iz , 
l leva va r i os días de f iebres a l tas , la d i s -
t i n g u i d a señora de L a c a m b r a . 
- Se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n f e r m a , 
la muy es t imada seño ra de O r t i z P a d i l l a . 
- D . P e d r o G u t i é r r e z c o n t i n ú a en igua l 
es tado de g r a v e d a d . 
- T a m b i é n lo está D. Se ra f ín B láz-
q i ez. 
D e s e a m o s el a l i v i o de t o d o s los est i -
m a d o s i ac ien tes . 
Ascenso 
Ha s ido a s c e n d i d o a c a p i t á n y des t i -
n a d o a A l m e r í a , el p m u L m o r o s ó o f i c ia l 
de la B e n e m é i i ta , d o n D o m i n g o G á f e l a 
P o v e d a , que m a n d a i á la l inea de C a m -
p i l l o s , en d o n d e de ja g r a t í s i m o s recuer -
dos , d e b i é n d o s e a él e s p e c i a l m e n t e , que 
aque l la c i u d a d cuen te h o y c o n m a g n í f i -
co cuar te l para la fuerza de ese C u e r p o . 
Es p r o b a b l e que suceda en el m a n d o 
de esa L i nea , al Sr . P o v e d a , el ten ien te 
señor O r t i z T a l l o , que s i i ve la de T e b a , 
el cual será muy b ien a c o g i d o en C a m -
p i l l o s . 
Baut izo 
Ha s i t io bau t i zada c o n el n o m b r e de 
S o l e d a d , la h i ja de nues t ros a p r e c i a b l e s 
a m i g o s d o n M a n u e l D íaz y seño ra , s i en -
d o a p a d r i n a d a p o r la s e ñ o r i t a Ri ta L e ó n 
S o r z a n o y su h e r m a n o d o n E n r i q u e . 
La p roces ión de l jueves 
Se c e l e b r ó la p r o c e s i ó n de la V i r g e n 
de los R e m e d i o s , según a c o s t u m b r á r a -
se. As i s t i ó a e l la g r a n c o n c u i r e u c i a , es-
p e c i a l m e n t e de d a m a s , y a u n q u e el 
v i e n t o a p a g a b a c o n f r ecuenc ia los c i -
l i o s , resu l tó m u y b i e n . La be l la I m a g e n 
era l l evada p o r d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
dades de la H e r m a n d a d . P r e s i d í a n las 
a u t o r i d a d e s y r e p i e s e n t a c i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o y de la C o f r a d í a . 
E l Jefe P r o v i n c i a l de U n i ó n 
Pa t r i ó t i ca 
Ha s i do p r o c l a m a d o n u e v a m e n t e p a -
ra ese i m p o i t a n t e c a r g o , el i lus t re j u r i s -
c o n s u l t o D. |ua i i R o d r í g u e z M u ñ o z . La 
v o t a c i ó n v e i í f i c a d a , fué n u t r i d í s i m a . 
U n i m o s nues t ra c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , a 
las m u c h a s que rec ibe en estos días el 
d i s t i n g u i d o a m i g o . 
De v ia je 
H a reg resado de la t e m p o r a d a de b a -
ñ o s , c o n sus h i j o s , la d i s t i n g u i d a señora 
de l C a p i t á n Jefe de esta l ínea de la B e -
nemér i t a . 
- Reg resa roa a H u e l v a , los señores 
de Checa G u e r r e r o ; y a G u a d a l a j a r a el 
Sr. C h e c a Perea . 
Pet ic ión de mano 
Ha s i d o p e d i d a la m a n o de la be l la 
seño r i t a R o s a r l o C a r r e i r a , h i ja de nues-
t ro q u e r i d o a m i g o d o n José , pa ra el 
a p r e c i a b l e j o v e n d o n B e r n a r d o L a u d e , 
h i j o de d o n B e r n a r d o L a u d e B o u d e r é , 
e s t i m a d o a m i g o nues t ro . 
Nata l i c ios 
H a d a d o a luz f e l i zmen te un n i ñ o , la 
d i s t i n g u i d a seño ra de d o n C a r l o s B láz -
quez L o r a , nues t ro q u e r i d o a m i g o . 
— T a m b i é n ha t e n i d o o t r o n i ñ o , la es-
posa de d o n Lu ís A l m e n d r o , e s t i m a d o 
a m i g o nues t r o . 
E l Ce r tamen Franc iscano 
H a n s i d o o t o r g a d o s los p r e m i o s del 
C e r t a m e n f ranc iscanis t .a en la s igu ien te 
f o r m a : 
El dé S. M . la Re ina d o ñ a V i c t o t i a al 
lema < A l t e r C h r i s t u s » . 
El de S. M . lá Reina d o ñ a M a r í a 
C r i s t i na al lema «Sánete F ranc i sce ora 
p ro n o b i S " . 
El de S. M . el Rey al lema «X». 
El de S. A. R. la i n f a n t a d o ñ a Isabe l 
accés i t al lema «C i l t á f e d e l e » . 
El de S. A. R. el i n f a n t e d o n C a r l o s 
al lema «Franc iscus p a u p e r et h u m l l l s » . 
Los de S. E. I b ó n , d o n B e n i t o M u s o l i -
n i . P res i den te de l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
de I ta l ia a los lemas «Char i tas y S te l l a to 
sedet s o l l o » . 
El de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o al lema 
• A r t e » . 
El de l C a r d e n a l C a s a n o v a al lema 
«Sánete Josephs» . 
El de l E x c m o . Sr. O b i s p o de S e g o r b e 
al lema « T r a b a j e n f iel y d e v o t a m e n t e » . 
El de l M . R. P. P r o v i n c i a l de C a p u -
c h i n o s « D i c h o s o s los aman tes de San 
F r a n c i s c o » . 
El de l E x c m o . Sr. P res iden te de la 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a «Sicut a rens» . 
El de la A d m i n i s t r a c i ó n , de l A d a l i d 
Se rá f i co al lema «A l te r J a c o b u s » . 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del JO de Septiembre de,]927 
B a j o la p r e s i d e n c i a del Sr. A l c a l d e 
c o n s l i u i c i o n a l d o n José de Ro jas A r r e -
ses-Rojas se c e l e b r ó en segunda c o n v o -
c a t o r i a la ses ión o r d i n a r i a s e m a n a l . 
Pasó a i n f o r m e de Secre ta r ia la ins-
tanc ia que p resen ta el e m p l e a d o de 
a r b i t r i o s d o n A n t o n i o M a t a s s o l i c i t a n d o 
un d o n a t i v o para a y u d a r l e a los gas tos 
que le ha o c a s i o n a d o el •ent ierro de su 
pad re . 
A i ns tanc ia de la C o r r e c t o r a del C o n -
v e n t o de Santa E u f e m i a se a c o r d ó el en -
ca lo de la f a c h a d a c o n m o t i v o de la p r ó -
x i m a f e s t i v i d a d de la P a t r o n a . 
Se d e s e s t i m ó ins tanc ia p resen tada 
po r el e x - S u b j e f e de la G u a r d i a m u n i c i -
pa l d o n A n t o n i o G o n z á l e z M a r t i n . 
Se c o n c e d i e r o n t re in ta días de l i cen -
cia al a u x i l i a r de la D e p o s i t a r í a m u n i c i -
pa l d o n Rafae l R o d r í g u e z M a n t i l l a , pa-
s a n d o a i n f o r m e de Secre ta r ía la pe t i -
c i ó n re fe ren te a c o n c e s i ó n de g r a t i f i c a -
c i ó n . 
Se a c o r d ó cos tea r el b i l l e te hasta 
M á l a g a de la p o b r e Inés T o i r e s H i d a l g o 
que i ng resa rá en la Casa de M i s e r i -
c o r d i a . 
Se a p r o b ó la l i q u i d a c i ó n de a l u m b r a -
d o c o r r e s p o n d i e n t e al mes de A g o s t o . 
Q u e d ó s o b r e la mesa i n f o r m e del f o n -
tane ro m u n i c i p a l en s o l i c i t u d p resen ta -
da p o r d o n A n t o n i o L e ó n E s p i n o s a 
sob re o b r a s a ve r i f i ca r en la a rqu i l l a 
d i s t r i b u i d o r a de aguas de la ca l le de l 
P la to . 
Pasó a i n f o r m e de l A r q u i t e c t o m u n i -
c i p a l s o l i c i t u d de d o n M i g u e l L o p e r a 
s o b r e e d i f i c a c i ó n de una casa en ca l le 
In fan te D o n F e r n a n d o . 
Se c o n c e d i ó un s o c o r r o a R o s a r i o 
T o r o D n r á n , q u e m a r c h a a los b a ñ o s 
de A l h a m a de G r a n a d a y o t r o a A d e l a 
P i jen para q u e se t ras lade a su p u e b l o 
desde este H o s p i t a l , d o n d e i n g r e s ó y 
d i ó a luz un n i ñ o . 
Q u e d ó en te rada la C o m i s i ó n , de o f i -
c i o de d o n A n t o n i o P a r o d y a g r a d e c i e n -
d o el n o m b r a m i e n t o de A g e n t e de este 
A y u n t a m i e n t o en M á l a g a , para el q u e 
ha s i do d e s i g n a d o po r el P l e n o en su 
ses ión de l 31 de l p a s a d o . 
Se a p r o b ó el n o m b r a m i e n t o de a g e n -
te de es tad ís t i ca hecho a f a v o r de d o n 
F r a n c i s c o Ro jas C a s t a ñ o , c o n el j o m a ! 
de t res pese tas . 
Se d i ó cuen ta p o r la A l c a l d í a de las 
g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s para h a b i l í t a d i ó u 
de un e d i f i c i o pa ra casa cuar te l de la 
G u a r d i a C i v i l en V i l l a n u e v a de la C o n -
c e p c i ó n y de las f ac i l i dades o f i e c i d a s 
p o r a q u e l l o s v e c i n o s a f in de que las 
o b r a s de a m p l i a c i ó n que p rec i san en el 
que o c u p a a c t u a l m e n t e q u e d e n t e r m i -
nadas antes de l p r ó x i m o N o v i e m b r e . 
El Centenario de San Francisco 
de Asís 
Extracto del programa de fiestas 
D í a 17 de S e p t i e m b r e . - A las d iez de 
la n o c h e , en la ig les ia de RR. P P . C a -
p u c h i n o s , se i n a u g u r a r á el C e n t e n a i i o 
c o n la p u b l i c a c i ó n de las g rac ias c o n c e -
d i d a s p o r S. S. el Papa Pío X I , y s e g u i -
d a m e n t e se p r o c e d e r á a la b e n d i c i ó n l i -
t ú rg i ca de l m a g n i f i c o S a g r a r i o , que a l -
gunas a l m a s euca r i s t i cas o f r e n d a n a l 
Seño r . 
A las once . V i g i l i a e x t r a o r d i n a r i a , de 
la A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
A las c u a t r o de la m a d r u g a d a , m isa 
c a n t a d a , q u e o f i c i a r á n R e l i g i o s o s de la 
C o m u n i d a d de C a p u c h i n o s , i n t e r p r e t a n -
d o la C a p i l l a de l C o l e g i o Se rá f i co la 
M i s a C o r a l . P a n e g i r i z a r á las g l o r i a s de l 
Sera f ín de Asís el R. P. F r a n c i s c o de 
•Sev i l l a . 
A las c i n c o y m e d i a de la m a ñ a n a , 
p r o c e s i ó n c o n el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
en ar t ís t ica c a r r o z a , po r la p laza del 
T r i u n f o , t e r m i n á n d o s e con la b e n d i c i ó n , 
de la c i u d a d y sus c a m p o s . 
De l 18 al 25 s e m a n a f r a n c i s c a n i s t a . 
C u r s o de c o n f e r e n c i a s ; a las 8 y m e -
d ia de la noche en el C í r c u l o R e c r e a t i -
v o , c o n el o r d e n s i gu ien te : 
D i a 18. — P r i m e r a par te de la pe l í cu la 
«Santa I sabe l de H u n g r í a » 
2. ° P r e s e n t a c i ó n de c o n f e r e n c i a n t e s , 
p o r el P res i den te de l C i r c u l o M e r c a n t i l . . 
3. ° S e g u n d a p a r t e de la pe l í cu la . 
4. ° « In f l uenc ia de l F r a n c i s c a n i s m o en 
la s o c i e d a d » , p o r el R. P. J a c i n t o de 
C h u c e n a . 
5. ° T e r c e r a pa r te de la p e l í c u l a . 
6. ° « A l g u n o s a s p e c t o s de la i c o n o -
gra f ía f r a n c i s c a n a » , c o n p royecc iones -
d i a s c ó p i c a s , p o r d o n José M a r í a de l 
Rey C a b a l l e r o , A b o g a d o y p u b l i c i s t a . 
7. ° Cua r t a pa r te de la pe l í cu la . 
D i a 1 9 . — A las c i n c o de la ta rde , s o -
l emne «Te D e n m » , en la ig les ia de C a -
p u c h i n o s , en c o n m e m o r a c i ó n de l q u i n -
c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de la res taura-
c i ó n de la O . F r a n c i s c a n a en España, , 
o f i c i a d o p o r el l i m o . Sr. A m i g ó y Fer re r 
O b i s p o de S e g o r b e . 
Se i n t e r p r e t a r á el T e D e u m , de B e n e -
y t o . 
C o n c l u i r á en el p r ó x i m o n ú m e r o ) . 
F R A N C I S C O P I P O 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
NOTICIERO D E b Ü Ü ^ E S 
Auras del Centenario 
Fragmentos del poema dramático 
E L CRISTO DEL SIGLO XI I I , dedicado a 
San Francisco de Asís, en el año Seráfico. 
CContinuacióiU 
Acto 2 . ° E S C E N A I 
JUAN. E n verdad, caro Hugol ino , 
Q u e motivos hay s o b r a d o s , 
Para que aquel la visión 
Dejara asi al Padre Santo. . . 
P u e s cuando el bajel de P e d i o 
S e encuentra , cual hoy, ce rcado 
D e noche y horror, y cuando 
Juguete es de un mar fur ioso, 
Si brilla benigno un ast ro , 
Q u e rumbo cierto señale 
H a c i a el pueito susp i rado , 
Y , tras ca lmar la tormenta. 
L a c iega noche en dia c laro 
Conv ie r ta , con gozo inmenso 
Y con inmenso entus iasmo 
T a l astro l iberador 
E s de todos sa ludado. . . 
HUQOL. ¿Y quiénes serán las dos 
Fuertes co lumnas de mármol . 
Q u e en medio de tantas ru inas. 
E n medio de tanto estrago, 
Para sostener su Iglesia 
E l c ielo habrá des t inado? 
i Pensativo) 
Prec isamente ahora en F r a n c i a 
L a atención está l lamando 
De la E u r o p a entera un hombre . 
PAJE. 
JUAN. 
T a u m a t u r g o extraordinar io , 
Debe lador incansab le 
D e a lb igenses y b resc ianos , 
Q u e de su saber e ingenio 
C o n los a c e r a d o s dardos 
T i e n e ya medio venc ido 
Al formidable adversar io , 
F o c o de luz admirable , 
Q u e bril la en el suelo h ispano 
E inunda de gozo el a lma . 
S u m i d a en pesares tantos... 
¿ N o reservará el Señor 
A alguno de sus env iados 
A esta Italia, des t rozada 
Por cien c o d i c i o s o s bandos , 
D o m i n a d o s por el v ic io . 
De r iqueza y placer ávidos...? 
E S C E N A II 
DICHOS. —PAJE PONTIFICIO 
E m i n e n c i a s , ahora mismo 
Por ent rambos preguntando. 
M o n s e ñ o r G u i d o de Asís 
S e ha presentado en Pa lac io ; 
Pues antes que sus asuntos 
C o m u n i q u e al Padre Santo 
D e s e a sobre un ñegocio 
Confe renc ia r con entrambos. 
D e c i d a Monseñor G u i d o , 
Q u e a n s i o s o s de verle estamos. 
(Vase el paje) 
Y a hace días, que su visita 
A n u n c i a r n o s se ha dignado 
Este P r e l a d o , a quien me unen 
De amistad est rechos lazos, 
Y a quien veneran sus hi jos. 
C o m o a santo v como a sab io . 
E S C E N A III 







¡Guárdeos D i o s , E m i n e n c i a s ! 
B ien venido 
Seáis, oh venerable y caro G u i d o . 
Cuánto me alegro, al veros. . . 
T a l contento 
E s nuestro.. . M a s dignáos tomar as iento, 
P u e s vendréis fat igados del camino . 
G r a c i a s , (siéntase) Antes de ver al P a p a , qu ie ro 
H a b l a r o s de un asunto, que imagino 
H a de seros no poco placentero. 
H a b l a d , oh caro G u i d o . 
Vuestra ayi idar 
Ante Inocencio s iempre poderosa , 
H o y os pido, E m i n e n c i a s , pues, sin duda,. 
R a r a vez ha de ser más provechosa . . . 
N o sé, si los acentos de la fama. 
H a b r á n aquí también ya pub l icado 
L a s v ir tudes de un santo, a quien ac lama 
Asís, por su f lorón el más preciado. . . 
H o m b r e admirable , de virtud portento, 
D e s p r e c i a d o r de p o m p a s y de honores . 
E n quien al santo, a v e c e s , yo presiento. 
Q u e el cielo manda en esta edad de horrores. 
E n esta edad de lucha fratricida, 
A v e c e s , que el dest inado creo. 
Q u e llevará la H u m a n i d a d venc ida 
A los pies de Jesús, c o m o trofeo... 
¡Tal se muestra del c ie lo enr iquecido! 
¡ T a n t o a este hombre su c iudad admira! 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
Continuará). 
SASTRERÍA 
q u e g a r a n t i c e a u s t e d e n 
s u s t r a j e s e s t a s 
cuatro cosas 
1.a La bondad de los artículos. 
V La perfección en el corte, HOD me-
jor que el de las capitales. 
3. a Cuarenta por ciento de economía 
sobre las demás casas. 
4. a Entrega inmediata de ios encargos, 
N o h a y m a s q u e u n a : 
L a p o p u l a r s a s t r e r í a 
M BERili 
Relación por días 
de los gastos o c a s i o n a d o s en la repara-
ción de la lorie de S a n Sebast ián: 
S u m a anterior, 7.688,38 pesetas . 
Día 27 de Mavo: Jorna les , 54 .65 ; 300 
ladr i l los, 27 ; C e m e n t o , 14.50, D ía 28 , 
jorna les , 54 .65; M a d e r a , 230.85 ; D ía 30 , 
jornales , -54.65 ; D ia 3 1 , ídem. , 50 . 
Día 1.° junio: Jorna les , 40 ; 100 ladr i -
l los, 9; Dia 2 , jo rna les , 27 ,25; C a s c o del 
Angelote, 275 ; Día 3, jo rna les 38 .75 ; 
Dia 4 , id. 43 .40; U n metro cúbico a rena , 
10; 6 fanegas vej-o, 6; 3 s a c o s cemento , 
21.75; M a d e r a , 102.10; Día 7, j o rna les , 
43.40; D ia 8. id., 43 .40; Ar ras t ie y portes 
de 4 .700 tejas, 43 .20; D ía 9, j o rna les , 
43.40; D ia 10, id. 5 2 4 0 ; Día 1 1 , id. 52 .10; 
2 s a c o s cemento, 14.50; 1|2 metro c u a -
drado a rena , 5; D ia 13, jo rna les , 54 .75 ; 
Dia 14, id. 54 .75; Dia 15. 54 .75 ; D ía 17, 
54.75; D ia 18, 54.75; 100 ladr i l los , 9; 
4 s a c o s cemento, 29 ; Día 22, acar reo v 
portes 600 tejas, 9,10; 5.000 tejas y 325 
cabal le tes , 1.231.25; Día 28 , pintura, 125; 
Arrastre y portes 620 tejas, 9.10; D í a 29 , 
portes y acarreo losetas, 1.35. 
Dia 4 de Julio: A la fundición de S e -
vi l la , 1.085.50; jo rna les , 40 .90; D ía 5, 
ídem, 40 .90 ; ,Día 6, id.. 40 .90; arrastre y 
portes 340 tejas, 4 .25; D ia 7, jorna les , 
40.90 ; Dia 8. id, , 52 .15; D ia 9, id., 52 .15 ; 
U n s a c o cemento 7 25; D ia 1 1 , jo rna les . 
40.90 ; C a o b a , 0.60; D ia 12, j o rna les , 
40.90; Día 13, id., 52 .15 ; D ía 14, id., 
52.15; D ia 15, id. , 52 .15 ; D ía 16 id. , 
52.15; C o n v i d a d a final de o b r a , 9.25; 
Y e s o 2 fanegas, 2; U n s a c o cemento , 
7.25; Importe tejas restantes, 130.85; 
Retirar e s c o m b r o s , 1.25; Resto de cuen-
ta de Fundición S a n Antonio 500 ; L o s e -
tas y envase 38 .10; Seguro o b r e r o s ( s u -
plemento), 22 ; 30 ladr i l los, 2 .70; Dere -
cho Arquitecto, 300 ; D e r e c h o Peri to 
aparejador , 600 ; Puntas , torni l los, tuer-
c a s , a lambre, ba r renas desde el 9 M a y o 
al 16 |ulio, 200.30. 
S u m a Ptas . 14.202,18. 
La t o r r e de San Sebast ián 
Continúan recibiéndose donat ivos. 
S u m a anterior 7 .287 .— 
D. José Carre i ra 100 .— 
D o ñ a C a r m e n T a p i a , v iuda de 
C a s e r o 15. -
S i t a . T e r e s a Mora les . . . . 15 .— 
D o n Manuel Avi les . . . . 15.— 
D. Luís Fernández Belíso (se -
gunda vez) 100 .— 
D.a Cata l ina D r o m c e n s (2.a vez) 100. — 
Del E s t a d o , l iquido . . . . 2 .839.77 
Valor de la madera restante 
vendida 1 . 6 3 3 . -
orlos lena M i 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
T o t a l . 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , N Ü M . 9 
(esquina a la de San José) 
. 12.104.77 
MATERIALES URALITA 
Chapas onduladas * Canaleta pa-
ra techar * Cartón cuero para te-
char y aislar * Tubos URALITA 
para conducciones sin presión * 
Canalones para desagites de cubiertas y azoteas 
Nuevas tuberías para agua potable con 
tubo ^Italit, * Depósitos de Ural i ta 
desde 60 a 1000 litros de cabida 
Revestimientos decorativos Dekor en todos estilos 
* * DECORADOS ARTISTICOS 
U R A L I T A S . A . 
5 
• Oficinas. . 
. Almacenes 
. . . . Medidores, 8. 
General F. de Rodas, 14. 
los ü Iés en lia poi esta Sodelad m M m M ¡íé 
NOTICIERO D E ü Ü Ü ^ H S 
[i] mmmm*mmmammmammmmm"mmmmmmmammmmr,mmmmmm',mmmmmrm [a] mmBmmmmmBmmm',mam'mu*¡mnm, 
gv%%^iV^i%i%v•w^i••^n.vy^iV%^^vv"Bnu• íí 
Los automóviles viejos 
que se pintan con D U C O . quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DU I no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U B R A 
,-*'_•„"„ B'B"..|:?;„.1'5. " J H%,vvlí.%,^ .•-•u,^ l"«•,»•^»«^ .!E!B%-,»3 a st s, a m ' i 
Servicio de aytomóvil rapa< 
¿ Q u i e r e u s t e d i r a M o l l i n a o a l a A l a m e d a , m á s t e m p r a n o 
y m á s c ó m o d o q u e e n l o s c a m i o n e s ? 
A las tres de ia ta rde s a l e un c o c h e r á p i d o para A l a m e d a y M o l l i n a , r e -
g r e s a n d o al d ía s i g n i e n t e de A l a m e d a p a s a n d o p o r M o l l i n a . S a l i d a de A l a -
m e d a en t o d o s t i e m p o s , al s a l i r el NO! . 
P a r a ped i r a s i e n t o s , P l a z a de A b a s t o s , 41 ( A c e i a A l ta ) h a s t a las d o c e 
de l d ía ; y de d o c e h a s t a las t res , en P l a z a de S a n S e b a s t i á n , e s t a b l e c i m i e n -
to d e M a n z a n i t o . 
^4rw -v^-v«« inm*r*HW¡g 
se c o m p l a c e en ofrecer a su dist inguida 
cl ientela y públ ico en genera l , los serv ic ios 
de su nuevo Sast re , experto cortador, prin-
c ipal e important ís ima innovación introdn-
c ida en sn 
SELCCIOIM DE: SASTRERÍA J 
\ e o 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
- v, >—' 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
TTIanuel Díaz íñiguez - TTÍeclidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros. Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 









LA MALLORQUINA i I 
M CONFITERÍA Y PASTELERÍA M 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN CAPITÁN, 11 am CÓRDOBA 
II 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa l , a ñ e j o s 
W S a l c h i c h ó n de V i c h , e l mejor 
^ Vinos y l icores 
^ Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas 




. Precios sin competencia Servicio a domicilio OH 
Representante en Antequera: D. Miguel García Rey i * 
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